














































































































































































































































































































































































































27 Andrew Feenberg : Subversive Rationalization, Technol-
ogy, Power, Democracy, in Technology and the politics 
of knowledge, edited by Andrew Feenberg and Alastair 


































































































































































Martin Heidegger : Die Technik und die Kehre, Neske, 
1996. 9. Auﬂ .
37 S.34なお、『芸術作品の起源』中の次の言葉を参照。「芸
術の本質は詩作である。詩作の本質は、しかし、真理の
創設である。」（Martin Heidegger Gesamtausgabe Bd5 
Holzwege, Vittorio Klostermann, 1977, S63）
38 S.35
